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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo coa 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
SUMARIO 
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^ d e i a ^ 0 r a c i ó n de los mis te -
N con t 110100 d é l g é l i e r o h u -
> c i ó n . 0 esPlendor y s incera 
^ . e s n rados P o r nues t ro 
!Sañoi ^ s l o n para que el Esta-
¿tVa ^ D r r J miSmo t i e m p o que re-
^ del ^ s i ó n del sen t id o c a t ó -
v i m i e n l o , siga d a n d o 
r e a l i d a d a l a d e c l a r a c i ó n de l F u e r o 
de l T r a b a j o , s e g ú n la c u a l las leyes 
o b l i g a r á n a que sean respetadas las 
fes t ividades rel igiosas que las t r a d i -
c iones i m p o n e n . 
E n su v i r t u d , este M i n i s t e r i o h a 
t e n i d o a b i e n d i spone r que se decla-
r e n dias fer iados, a todos los efectos, 
el Jueves y V ie rnes Santos. P o r los 
Gobernadores c iv i l e s , de a c u e r d o c o n 
los Delegados de T r a b a j o , se d i c t a -
r á n las o p o r t u n a s ó r d e n e s con res-
pecto a l a ape r tu r a y c ie r re de esta-
b l e c i m i e n t o s , j o r n a d a d e t r aba jo , 
c o m p e n s a c i ó n de j o r n a l e s y excep-
c iones j u s t i f i c adas de esta d i spos i -
c i ó n . 
Burgos , 9 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
R A M O N S E R R A N O S U Ñ E R 
o 
A v i r t u d de l o "dispuesto en la O r -
den d e l M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r de 
9 de A b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o , p o r l a 
que se d i spone sean dec la rados fes-
t ivos , a todos los efectos, e l Jueves y 
Vie rnes Santos, de c o n f o r m i d a d c o n 
el Sr. Delegado de T r a b a j o , he acor-
d a d o l o s iguiente , c o n respecto a la 
ape r tu r a y c ie r re de e s t ab l ec imien -
tos, c o m p e n s a c i ó n de j o r n a l e s , y ex 
cepciones j u s t i f i cadas . 
Q u e d a n exceptuadas de la O r d e n 
que se refiere: 
1. ° Las i n d u s t r i a s y ac t i v idades 
sujetas a las necesidades de l a 
gue r r a . 
2. ° E l r a m o de la A l i m e n t a c i ó n 
con a p e r t u r a hasta las doce h o r a s 
de l Jueves y Vie rnes Santos. 
3. ° T o d a s aquel las a quienes a l -
canza la e x c e p c i ó n de l Descanso 
D o m i n i c a l . 
Las c o m p r e n d i d a s en esta excep-
c i ó n y ob l igadas a t u r n a r , c o r r e r á n 
su t u r n o . 
L a s c o n f i t e r í a s , s igu iendo la cos-
t u m b r e establecida, e s t a r á n t a m b i é n 
ob l igadas a l c i e r ra , a p a r t i r de las 
14 ho ra s en adelante el d í a de Jueves 
Santo. 
4. ° L a P iensa en la m e d i d a que 
l o v e n í a h a c i e n d o en a ñ o s a n t e r i o -
res. 
T o d o s los t raba jadores a qu ienes 
afecta l a presente O r d e n p e r c i b i r á n 
í n t e g r o s sus sa lar ios c o r r e s p o n d i e n -
tes, p e r o las ho ras de t r a b a j o per-
d idas en su consecuencia s e r á n re-
cuperadas c o n f o r m e a l o d ispuesto 
en el a r t í c u l o 8.° de la Ley de D u r a -
c i ó n M á x i m a Lega l de la J o r n a d a de 
T r a b a j o de 1.° de J u l i o de 1931. 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1938.—Segun -
do A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
Administración proyincial 
Gobierno civil üe la provincia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 27 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
t i a de Rab ia en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o de Las Tejadas, 
( A y u n t a m i e n t o de Mol inaseca) , en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el 
a r t i c u l o 12 de l v igente Reg lamen to 
de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre 
de 1933 {Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enfer-
m e d a d . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en Las Tejadas ( A y u n t a m i e n t o 
de Mol inaseca) , s e ñ a l á n d o s e c o m o 
zona sospechosa, los pueb los de F o l -
goso de l M o n t e y Acebo , a m b o s de l 
A y u n t a m i e n t o de Mol inaseca ; c o m o 
zona infec ta , t o d o el t é r m i n o m u n i -
c i p a l de Las Tejadas , y zona de i n -
m u n i z a c i ó n , el m i s m o . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las r eg lamenta r i as . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el Cap i -
t u l o X X X I I de l v igente Reg lamento 
de E p i z o o t i a s , q u e s o n las s i -
guientes: 
A r t . 218 Guando en u n a p o b l a -
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a el Gobe rnado r c i v i l d e c l a r a r á 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y si 
de los antecedentes recogidos resu l -
tare a l g u n a p r o b a b i l i d a d de que e l 
p e r r o rab ioso h u b i e r a m o r d i d o a 
o t ros an ima le s e x t r a ñ o s a la l o c a l i -
d a d in fec tada , las m e d i d a s que l a 
d e c l a r a c i ó n l leve consigo se h a r á n 
extensivas a aquel los o t ros pun to s 
que se pueden cons ide ra r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a 
r a b i a l l e v a consigo l a v a c u n a -
c i ó n o b l i g a t o r i a de todos los perros 
de l t é r m i n o o t é r m i n o s dec la rados 
infec tos y el t r a t a m i e n t o c u r a t i v o , si 
es f ac t ib le , de los an ima le s mayores 
m o r d i d o s . 
T o d o s los perros c o m p r e n d i d o s en 
e l p e r í m e t r o dec la rado infec to , s e r á n 
re ten idos y atados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n p o r la v í a p ú b l i c a m á s 
que de aquel los que v a y a n p rov i s tos 
de b o z a l y c o l l a r p o r t a d o r de u n a 
c h a p a m e t á l i c a en la que e s t é n ins-
c r i tos el n o m b r e , ape l l idos y d o m i -
c i l i o de l d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n 
la m e d a l l a que acredi te que su due-
ñ o ha satisfecho a l M u n i c i p i o los 
derechos de l a r b i t r i o sobre los pe-
r ro s . 
L o s gatos s e r á n secuestrados. L o s 
perros que c i r c u l e n p o r la v í a p ú b l i -
ca s in boza l , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
cap tu rados o muer to s p o r los agen-
tes de la a u t o r i d a d . -
A r t . 219. T o d o a n i m a i rab ioso , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, a s í 
c o m o los perros, gatos y cerdos m o r -
d idos p o r o t ros atacados de la m i s m a 
enfe rmedad , a u n c u a n d o en e l losn o 
haya manifes tac iones r á b i c a s , s e r á n 
sacr i f icados i n m e d i a t a m e n t e s i n de-
r echo a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
los que so lamente se tenga sospecha 
de h a b e r s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t r a r á y q u e d a r á n bajo la v i g i l a n -
c ia s an i t a r i a d u r a n t e tres meses. 
L o s an ima le s h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r o t ro a n i m a l r ab ioso s e r á n 
secuestrados d u r a n t e tres meses, a 
no ser que el d u e ñ o pref ie ra some 
ter los a l t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o , en 
c u y o caso se les d a r á de a l t a u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el t r a t a m i e n t o . 
L o s s o l í p e d o s y grandes r u m i a n t e s 
des t inados a l t raba jo pueden c o n t i -
n u a r pres tando serv ic io , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s iempre 
p rov is tos de boza l . L o s a n i m a l e s va-
cunados c o n vacuna m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r e m e n t e . 
A r t . 220. C u a n d o u n p e r r o haya 
m o r d i d o a una o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
rab ioso , se le r e c o n o c e r á y s o m e t e r á 
p o r espacio de catorce d í a s a la v i -
g i l a n c i a san i ta r ia . Los gastos que se! 
i r r o g u e n s e r á n de cuenta de l p r o p i e -
t a r i o . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de infec-
c i ó n s e r á l evan tada c u a n d o se c o m -
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua t ro 
meses s i n que se haya presentado 
n i n g ú n nuevo caso de r a b i a . 
A r t . 222. T o d o p e r r o v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o desconocido , a s í c o m o 
aque l los o t ros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s in los requ is i tos m e n -
c ionados en el ar t . 218, s e r á n recogi -
dos p o r los agentes de la a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . Si en el espacio de tres d í a s 
n o se presentase persona a lguna a 
r ec l amar lo s , s e r á n sacr i f icados o des-
t i n a d o s a los es tab lec imientos de 
e n s e ñ a n z a o inves t igac iones c i e n t í -
ficas. 
Si los perros portadores ^e 
fueran r ec l amados y recog ió 
sus d u e ñ o s , é s t o s p a g a r á n los 0S P0r 
de c o n d u c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n 
t o d i a fijados p o r e l Alcalde , ^ 
m u l t a que no b a j a r á de cinCoaSülla 
tas. T o d o pe r ro que no se hall ^ 
v i s to de c o l l a r s e r á considerado^0 
ra los efectos de este R e 0 l a » v , ' P a ' 
c o m o v a g a b u n d o . lu' 
Encarezo a las autoridades m • 
c ipales y san i ta r ias de d icho DistH? 
y d e m á s personas interesadas ] 
c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las disn 
s ic iones d ic tadas en esta circulad 
d e n u n c i á n d o m e a l o s infractores 
pa ra la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamenta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l ias in f racc iones . 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1938. - Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
Servicio Agronómico Nacwil 
S E C C I O N D E L E O N 
JUNTA HARINO-PANADERA 
E n v i r t u d de l a O r d e n del Minis-
t e r io de A g r i c u l t u r a , aparecido en 
el B o l e t í n Of ic ia l del Estado núm.518, 
de 23 de l pasado mes, esta Junta ha 
a c o r d a d o que a p a r t i r del día 15 del 
mes de A b r i l , y hasta nueva orden, 
los precios de los subproductos déla 
h a r i n a que se de ta l l an , que han de 
reg i r en las ventas que por los fa-
b r i can te s se hagan a los Sindicatos 
de F . E . T . y de las J. O. N . S., sean, 
los s iguientes: 
Pa ra las f á b r i c a s del grupo Á) 
Cuartas, 27 pesetas los 100 kilos,^ 
C o m i d i l l a s (salvadi l los) , 23 id-
Sa lvado ho ja , 26 i d . i d . 
Residuos l i m p i a , 26 i d . id . 
Para las f á b r i c a s del grupo B) 
Cuar tas , 28 pesetas los 100 k » ^ 
C o m i d i l l a s (salvadi l los) , 24 > • 
Sa lvado ho j a , 27 i d . i d . 
Residuos l i m p i a , 27 i d . id-
P a r a las f á b r i c a s del 9rüp0 ^ 
Cuartas , 29 pesetas los \ i 
C o m i d i l l a s ( sa lvadi l los )» 
Sa lvado ho ja , 28 i d . id -
Residuos l i m p i a , 28 i d . l á ' ^ c ^ 
Estos precios son sobre 
a pie de f á b r i c a . p T ^ 
L o s S ind ica tos de F. ^ ^ 
las J . O . N . S., en sus ven 
c a r g a r á n sobre d i c h o s 
istos de T r a n s p o r t e , des-
des, etc., s i n que este 
^ t o ^ o b r e p a s e e l 6 p o r 100 del 
»u[fleDHP a d q u i s i c i ó n . 
Pre s de A b r i l de 1938 . -Segun-
le0R T r i u n f a l . - E l I ngen i e ro Pre-
Las r ec l amac iones que se i n t e r -
pongan , deben ser entregadas en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p u d i e n d o e x i -
g i r r ec ibo de su p r e s e n t a c i ó n , pre-
v ia entrega de l t i m b r e co r respon-
d ien te para su re in tegro . 
V i l l a o b i s p o , 4 de A b r i l de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J e s ú s A l o n s o . 
Se coir 
Ayuntamiento de 
C á l c a t e l o s 
ivoca a todos los interesados 
^1 canal de riego de esta v i l l a , a 
J^ta general, que h a b r á de cele-
brarse "en la Gasa Cons i s to r i a l de 
este Ayuntamiento, el d í a 8 de M a y o 
próximo, a las cua t ro de la tarde, en 
primera convocatoria , y el d í a 15 de l 
mismo mes, en segunda, para la 
aprobación, si procede, de las O r d e -
nanzas de la C o m u n i d a d de Regan-
tes y Reglamento de l S i n d i c a t o de 
00S. 
Cacabelos, 2 de A b r i l de 1938.— 
Segundo Año T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
José González. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdepolo 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
p o r el a r t í c u l o 228 de la L e y de 
Aguas de 13 de J u n i o de 1879, en 
r e l a c i ó n c o n los apar tados 2.° y 3.° de 
Entidades menores 
Jun ta vecinal de J i m é n e z de J a m a z 
Edicto de subasta 
P o r el presente se hace saber: Q u e 
esta J u n t a para a tender a l pago de 
deudas de la D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da y en el M o n t e de P i edad de L e ó n , 
se a r r i e n d a p o r t é r m i n o de diez 
a ñ o s , el M o n t e t i t u l a d o la « S i e r r a » , 
de cab ida de trescientas c i n c u e n t a 
h e c t á r e a s p r ó x i r n a m e n t e , de el las 
sesenta y c i n c o de a r a m i o o l a b o r , 
c u y o m o n t e l i n d a : a l Este, m o n t e de l 
p u e b l o de Santa E lena de J a m u z ; 
Sur, c o n í d e m d é C a s t r o c a l b ó n ; Oes-
te, í d e m de l p u e b l o de Her re ros y la R. O. de 25 de J u n i o de 1884, se 
c o n v o c a a J u n t a genera l a todos los : N o r t e , t i e r ras l a b r a n t í a s de los v e c i -
interesados en el a p r o v e c h a m i e n t o ; nos de este p u e b l o . 
de las aguas de la Presa de V i l l a -
m o n d r í n de Rueda, i n c l u s o los i n -
D i c h o a r r i e n d o s e r á a d j u d i c a d o a l 
m a y o r pos tor en subasta y és t a t e n -
dus t r i a l e s que de a l g ú n m o d o las d r á l u g a r el d í a d iez y siete de l ac-
u t i l i c e n , pa ra fijar las bases a que se t u a l , en el s i t io de las Escuelas de 
h a n de a jus tar las O r d e n a n z á s de la N i ñ o s de este p u e b l o y h o r a de las 
C o m u n i d a d de Regantes, y los Re-
g lamen tos del S i n d i c a t o y J u r a d o de 
Riegos, y para n o m b r a r l a C o m i s i ó n 
diez y seis. 
N o se a d m i t i r á pos tu ra que n o 
c u b r a l a c a n t i d a d de diez y seis m i l 
s 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Formadas por las comis iones n o m -
bradas al efecto, re lac iones de las 
cuotas por concier tos pa r t i cu l a r e s 
voluntarios sobre los a r b i t r i o s m u -
nicipales sobre carnes y l í q u i d o s 
dedicados al consumo para el a ñ o 
actual, a fin de c u b r i r la c a n t i d a d 
consignada como ingresos en el ca-
pitulo 10-i.» del presupuesto m u -
H'cipal ordinar io , a u t o r i z a d o para el 
ctual ejercicio, se exponen de m a -
nesto al p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
ce nicipal durante el p lazo de q u i n -
Plazo^' Para qUe d u r a n t e d i c h o 
cluídó contr ibuyentes en él i n -
s, puedan e x a m i n a r l a s v ha -
las reclamacione 
que redacte los proyectos o p o r t u n o s . ! pesetas, y el r ema tan t e o a q u i e n se 
D i c h a J u n t a se c e l e b r a r á el d í a 22 le ad jud i ( Iue el a r r i e n d o , se s u j e t a r á 
de M a y o p r ó x i m o , a las seis de la | a las n o r m a s establecidas en el p l i e -
tarde , en V i l l a m o n d r í n de Rueda, y ! 8 ° de c o n d i c i o n e s que le s e r á puesto 
en su Casa de Concejo . L o que se de man i f l e s to antes de t o m a r par te 
hace p ú b l i c o pa ra c o n o c i m i e n t o de en la subasta y o b r a en S e c r e t a r í a de 
los interesados, a d v i r t i é n d o s e que se esta J u n t a , 
t o m a r á n acuerdos si asisten mayo-1 u Que Para t o m a r . Parte en la su-
r í a de regantes, c o m p u t a d a p o r el ^ s t a . sera i nd i spensab l e 
n ú m e r o de h e c t á r e a s que r ieguen . ; dePosl tar sobre la raesa en que e s t é 
V i l l a m o n d r í n de Rueda, 3 de A b r i l ?1J0Cada eSta P res idenc ia , la c a n t i -
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l . - d a d de doscientas Pesetas ' las cuales 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o N i s í a l . | a excePclon de las de l m a y o r postor , 
s e r á n devuel tas en el acto de t e r m i -
~ ' na r la subasta a tpdo l i c i t a d o r y las 
! d e l m a y o r pos tor q u e d a r á n en p o d e r 
J de esta Pres idenc ia y s e r á n d e d u c i -
das a l hacer e l pago de l a r r i e n d o . 
J i m é n e z de J a m u z a 2 de A b r i l de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l 
^ AI38;^01 , ins tancia d i r i g i d a a 
gradas Al deb idamente r e in te -
«aberai proPio t i e m p o , se hace 
^ c o n o ? ^ 1 8 " 1 0 8 (Iue se conside-
^ . v X . S con la A d m i n i s t r a -
^ 4 ^ 1 S de fiscalización, to-
^ s e l e ! qUe acePten la cuota 
^ üo la aaS1§na en el repar to , y los 
If6 les exio^*611, Serán fiscalizados, 
£ a r r e § l o a ^ 1 P a § 0 de l a r b i t r i o 
s a este fin ordenanzas ap ro -
ÍS que 
y 
conside-
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
" A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra e l c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, se í> " • J " T rTj 7^ " 
f_ , . „ / , ' P res idente , P e d r o G o r d o n . 
h a l l a de mani f i e s to a l p u b l i c o en la j N ú m 234 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l p lazo \ _ 1 '_ 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales I J u n t a vecinal de N a v a de los Oteros 
pueden presentarse r e c l a m a c i o n e s , ' D e b i e n d o precederse a la l i m p i e z a 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a - y d e s a g ü e de l reguero en el p u e b l o 
lados en el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to | de N a v a de los Oteros, se hace p ú -
M u n i c i p a l . | b l i c o pa ra si a l g u n o t iene que fo r -
Pasado d i c h o plazo, no se t e n d r á n I m u l a r r e c l a m a c i ó n l o haga en e l 
-34,50 ptas. 
en cuen ta las que a t a l efecto se pre-
senten. 
C á r m e n e s , a 4 de A b r i l de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e [ v i n c i a . 
J u l i á n P é r e z . j N a v a de 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r 
desde la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
los Oteros , a 25 de F e -
b r e r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i 
f a l . — E l Pres idente , E u g e n i o Fer-
n á n d e z . 
BE L E O 
J u n t a vecinal de Cabanas 
T e n i e n d o aco rdado esta J u n t a pro-
ceder a subasta de t r e i n t a pies de 
c h o p o de la finca c o m u n a l d e n o m i -
nada « E l B a l s e r o » , y que se p u b l i q u e | 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a prov 
c ia , cuya subasta t e n d r á lugar 
d í a 24 de l co r r i en te , a la h o r a de % 
diez de la m a ñ a n a , en e l l o c a l de i 
c i t a d a Jun ta , los que t engan i n t e r é . 
en c o n c u r r i r a la subasta d i c h a , 
pueden enterarse de las cond i c iones 
en el d o m i c i l i o de l Sr, Pres idente de 
la repe t ida J u n t a . 
C a b a ñ a s , 7 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente, 
M a r c e l o M e r i n o . 
N ú m . 211 . -12 ,75 ptas. 
ASI , por esta m i sentencia , d e f i n i t i -
vamen te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Bernardino Gar-
c ía .— R u b r i c a d o . » 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a los demandados , dec larados en re-
b e l d í a , e x p i d o la presente, que sello 
y firmo en la Pola de G o r d ó n , a 
veint^o ' ^io de M a r z o de m i l nove-
i p l r l - r e i n t a y ocho . — I I A ñ o 
B e r n a r d i n o G a r c í a . — 
[üan L l a m a s . 
N ú m . 224 . -19 ,20 ptas. 
IdiinístratióD de justicia 
Juzgado m u n i c i p a l de L a P o l a 
de G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a Po la de 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l , que se h a r á m é r i t o , se d i c t ó 
sentencia, cuyo encabezamien to y 
par te d i spos i t iva son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — L a Po la de G o r d ó n ; 
a q u i n c e de M a r z o de m i l novec i en -
tos t r e i n t a y ocho . E l Sr. D . B e r n a r -
d i n o G a r c í a G o n z á l e z , Jnez m u n i c i -
p a l de l m i s m o , que ha v i s to los p re -
cedentes autos de j u i c i o ve rba l c i v i l 
seguido entre partes, c o m o d e m a n -
dante , D . P a b l o G a r c í a A lva rez , ve-
c i n o de L a R o b l a , c o n t i a D . A p o l i -
n a r G o n z á l e z y la esposa de é s t e 
Mercedes P é r e z , que l o son de esta 
v i l l a , sobre p a g o d e q u i n i e n t a s 
ochen ta y siete pesetas c o n setenta y 
seis c é n t i m o s , i m p o r t e de m a d e r a 
de c a r p i n t e r í a servida . 
F a l l o : Que dec l a r ando rebeldes a 
los demandados A p o l i n a r G o n z á l e z , 
y l a esposa de és t e Mercedes P é r e z , 
debo de condenar les , y les condeno , 
a que s o l i d a r i a m e n t e , paguen a l d o n 
P a b l o G a r c í a A lva rez , las q u i n i e n t a s 
ochen ta y siete pesetas c o n setenta y 
seis c é n t i m o s , po r el concep to que 
e x p r é s a l a d e m a n d a , y los gastos y 
costas de l p r o c e d i m i e n t o , r a t i f i c a n -
d o el embargo p r e v e n t i v o p r a c t i c a -
d o en la casa de los deudores . 
^ ^ ^ ^ e d u l a ' de no t i f i cac ión 
E n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o 
p o r el Sr. Juez M u n i c i p a l en p r o v i -
; d e n c i a de esta lecha , d i c t a d a en j u i -
c io de fal tas n ú m e r o 68 de 1938, p o r 
h u r t o de prendas c o n t r a a u t o r o a u -
tores desconocidos , se exp ide la pre-
sente po r ignora r se e l a c t u a l d o m i -
c i l i o y pa rade ro de la d e n u n c i a n t e , 
Socor ro de Celis de Gelis, y pa ra que 
la s i rva .de n o t i f i c i ó n en f o r m a de l 
acuerdo d i c t a d o a c o r d a n d o el a r c h i -
v o de las ac tuac iones p o r el hecho 
antes i n d i c a d o . 
Y pa ra que conste, f i r m o la p re -
sente en L e ó n , a 2 de A b r i l de 1938. 
' — S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — E l Secre-
t a r i o , E . A l f o n s o . 
Jcación 
I C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n j u i c i o de faltas, seguido p o r 
h u r t o de m e t á l i c o , c o n t r a J o a q u í u 
G a r c í a G a r c í a , de 17 a ñ o s de edad, 
h i j o de F e l i p e y de Gregor ia , n a t u r a l 
y v e c i n o de L e ó n , en el B a r r i o de1 
E g i d o , h a a c o r d a d o el Sr. Juez, qu . 
se c i t e p o r m e d i o de la presente * 
ba jo los a p e r c i b i m i e n t o s de L e y , : 
; l a S e ñ o r a pe r j ud i cada , c u y o n o m b r t 
¡ a p e l l i d o s y d e m á s c i r c u n s t a n c i a 
| personales se desconocen, pa ra q u . . 
comparezca en la Sala A u d i e n c i a de 
este Juzgado , el d í a 19 de A b r i l p r ó -
x i m o a las once de la m a ñ a n a , a la 
c e l e b r a c i ó n de l co r r e spond ien te j u i -
c i o , c u y a persona d e b e r á compare -
cer c o n los testigos y med ios de 
p r u e b a . 
L e ó n , 1 de A b r i l de 1938. —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretario, E . 
A l f o n s o . 
s idente de l a Comuni(ia(j 
gantes e i ndus t r i a l e s de p ^ ^ 
r r a j e ra , a los usuar ios del ^ 
d i c h o cauce. ^ 
Hago saber: Que la Gomunidg. 
s e s i ó n o r d i n a r i a de l d í a 28 de M 
ú l t i m o , t o m ó , entre otros, l0s ' arzrj 
dos que s iguen: aeilef-
1. ° Que el S ind ica to en los pr-
ros q u i n c e d í a s de l corriente Ah16 
inves t igue q u é terrenos se r j / ' 1 ' 
a bus ivamen te para eliminarlos í 
p a d r ó n y hacer p ú b l i c a su 
b i c i ó n de r iego, p rev ia notifi 
a los interesados, y 
2. ° Que para aprovechar aguas 
sobrantes, c u a n d o existan, se admi-
ten en la C o m u n i d a d previas las con-
d ic iones que se les impusieron a 
t r e i n t a y siete usuarios de terrenos 
regables en t é r m i n o de Valdefuenles 
de l P á r a m o y vecinos del mismo para 
u n a e x t e n s i ó n de terreno en 
parcelas que en suma ascienden a 
ochenta y o c h o h e c t á r e a s en dos zo-
nas d e n o m i n a d a s V e r d í a y Quiñones, 
m á s c u a t r o m o l i n o s dedicados a va-
r i o s usos indus t r i a l e s . 
I g u a l m e n t e se a d m i t i e r o n a veinti-
cua t ro usuar ios vecinos de Azares 
de l P á r a m o pa r a una extensión de 
t e r reno en d i c h o t é r m i n o de cincuen-
ta y seis h e c t á r e a s en varias parcelas 
en u n a zona d e n o m i n a d a de Linares, 
y a d e m á s dos m o l i n o s dedicados a 
v a r i o s usos. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de todos los usuarios. 
M a r i n a de l Rey, 9 de Abril 
segundo A ñ o Tr iunfa l -
a r d ó n . 
N ú m . 239.-33,00. ptas. 1 
Anuneios particulares 
Comunidad de Reganíes e Indusíríales 
de Presa Cerrajera 
D o n F a u s t i n o B a r d ó n Sabugo, Pre-
H a b i é n d o s e ex t raviado l a * 1 1 ^ ! * 
n ú m s . 16.533 y 50.439 del Mon* 
P i e d a d y Caja de Ahor ros de 
se hace p ú b l i c o que si ant€f dgest<? 
ce d í a s a c o n t a r de la fecha 
recia1113' 
a n u n c i o , n o se Presen:a , ' i icatio 
c i ó n a lguna , se e x p e d i r á n 
de las mi smas , quedando a 
las nr i raeras 
6,75PtílS-N ú m . 238. 
